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Rps, kontrak perkuliahan  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 2 Kamis
25 Mar 2021
Capital budgeting 2  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 3 Kamis
8 Apr 2021
Capital market  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 4 Kamis
15 Apr 2021
Diversification  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 5 Kamis
22 Apr 2021
Bond valuation  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 6 Kamis
29 Apr 2021
review materi  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 7 Jumat
11 Jun  2021
Model Investasi Syariah di Indonesia  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 8 Kamis
17 Jun  2021
produk investasi syariah  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
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Islamic investment model  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 10 Kamis
1 Jul 2021
Analisis Portofolio  38 UMMU SALMA AL AZIZAH
 11 Kamis
8 Jul 2021
 38 UMMU SALMA AL AZIZAH
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 13   
 14   
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02035051 - Teori Portofolio & Mod.Inv.Sya
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 11 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1502055004 EKA KOSWARA 11  100
 2 1602055049 BUDI SYAHPUTRA SAGALA 11  100
 3 1702055014 EKO PURWITO 11  100
 4 1702055018 FEBRIE DWI NANDHA 11  100
 5 1802055002 NABILA DWI PUTRI 11  100
 6 1802055004 BINTANG MAULANA SYAH 11  100
 7 1802055005 KHOLIFATUL ANSORI 11  100
 8 1802055006 FITRI DIAN LESTARI 11  100
 9 1802055012 FITROTUL ULYA 11  100
 10 1802055013 MUHAMAD AFGA FATIHAH 11  100
 11 1802055014 RATNA SARI MUMPUNI 11  100
 12 1802055018 MUHAMMAD FAHREZI HAYKAL 11  100
 13 1802055020 HERLINA RAHMA WATI 11  100
 14 1802055023 THIFALNI NADHIFAH 11  100
 15 1802055024 NURUL AZQIYA 11  100
 16 1802055032 SAYYIDNUR HAFIZH RITONGA 11  100
 17 1802055033 MUHAMMAD INDAWAN 11  100
 18 1802055035 KRISDIANTO AJI 11  100
 19 1802055036 MUHAMMAD RIZA 11  100
 20 1802055037 RIZKA AZZAHRA 11  100
 21 1802055039 MUHAMMAD EBIT 11  100











: 02035051 - Teori Portofolio & Mod.Inv.Sya
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 11 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802055040 MUHAMMAD ISA AL ANSHARI 11  100
 23 1802055041 SYAFAATUN UZLA 11  100
 24 1802055043 DINAH PRATIIWI 11  100
 25 1802055044 MUSTHAFA BAYYIN AL HAQ 11  100
 26 1802055045 YUSRON AMIRUL PERSADA 11  100
 27 1802055053 MUHAMMAD AMAR ABDILLAH 11  100
 28 1802055054 UMMI KALSUM 11  100
 29 1802055055 LIPTAMA SUTIADI 11  100
 30 1802055056 SIDQI KHOIRULLOH 11  100
 31 1802055057 FATHYA KAMILA 11  100
 32 1802055059 VITO PRAMUDANA KOESDIJANTO 11  100
 33 1802055061 NABILLA SAFA INSANI 11  100
 34 1802055063 BAGUS PRASETYO WIBOWO 11  100
 35 1802055066 MARINATUS SYARIFAH 11  100
 36 1802055069 SYAHRUL PRADIKA 11  100
 37 1802055071 DINA YUNIARTI 11  100
 38 1802059002 DEVI SRI WAHYUNI 11  100





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1502055004 EKA KOSWARA  68 80  80 90 B 78.00
 2 1602055049 BUDI SYAHPUTRA SAGALA  80  80 90
 3 1702055014 EKO PURWITO  68 80  80 90 B 78.00
 4 1702055018 FEBRIE DWI NANDHA  70 80  80 90 B 78.50
 5 1802055002 NABILA DWI PUTRI  78 80  80 90 A 80.50
 6 1802055004 BINTANG MAULANA SYAH  70 80  80 90 B 78.50
 7 1802055005 KHOLIFATUL ANSORI  70 80  80 90 B 78.50
 8 1802055006 FITRI DIAN LESTARI  90 80  80 90 A 83.50
 9 1802055012 FITROTUL ULYA  80 80  80 90 A 81.00
 10 1802055013 MUHAMAD AFGA FATIHAH  75 80  80 90 B 79.75
 11 1802055014 RATNA SARI MUMPUNI  70 80  80 90 B 78.50
 12 1802055018 MUHAMMAD FAHREZI HAYKAL  60 80  80 90 B 76.00
 13 1802055020 HERLINA RAHMA WATI  85 80  80 90 A 82.25
 14 1802055023 THIFALNI NADHIFAH  88 80  90 90 A 87.00
 15 1802055024 NURUL AZQIYA  78 80  80 90 A 80.50
 16 1802055032 SAYYIDNUR HAFIZH RITONGA  70 80  80 90 B 78.50
 17 1802055033 MUHAMMAD INDAWAN  68 80  80 90 B 78.00
 18 1802055035 KRISDIANTO AJI  75 80  80 90 B 79.75
 19 1802055036 MUHAMMAD RIZA  80  80 90
 20 1802055037 RIZKA AZZAHRA  82 80  80 90 A 81.50
 21 1802055039 MUHAMMAD EBIT  78 80  80 90 A 80.50
 22 1802055040 MUHAMMAD ISA AL ANSHARI  78 80  85 90 A 82.50
 23 1802055041 SYAFAATUN UZLA  80 80  85 90 A 83.00
 24 1802055043 DINAH PRATIIWI  80 80  80 90 A 81.00
 25 1802055044 MUSTHAFA BAYYIN AL HAQ  70 80  80 90 B 78.50
 26 1802055045 YUSRON AMIRUL PERSADA  82 80  90 90 A 85.50





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802055054 UMMI KALSUM  88 80  80 90 A 83.00
 29 1802055055 LIPTAMA SUTIADI  78 80  80 90 A 80.50
 30 1802055056 SIDQI KHOIRULLOH  80 80  80 90 A 81.00
 31 1802055057 FATHYA KAMILA  80 80  80 90 A 81.00
 32 1802055059 VITO PRAMUDANA KOESDIJANTO  80 80  90 90 A 85.00
 33 1802055061 NABILLA SAFA INSANI  78 80  80 90 A 80.50
 34 1802055063 BAGUS PRASETYO WIBOWO  75 80  90 90 A 83.75
 35 1802055066 MARINATUS SYARIFAH  82 80  80 90 A 81.50
 36 1802055069 SYAHRUL PRADIKA  80  80 90
 37 1802055071 DINA YUNIARTI  80 80  80 90 A 81.00
 38 1802059002 DEVI SRI WAHYUNI  78 80  80 90 A 80.50
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
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